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要求融入生产和运营全过程、职能管理体系和资产生命周期
管理体系；“全方位落实”强调把履责要求融入企业的核心
价值观、战略、规划、综合计划、全面预算、业绩考核和全
员绩效管理等。为保证实现“全员参与、全过程融合、全方
位落实”，企业还必须建立社会责任推进工作机制或组织协
调机制，部署落实社会责任推进战略、中长期推进规划、年
度推进计划、推进预算，加强社会责任推进工作考核。
6. 提出了系统的社会责任能力建设体系。《指南》认为，
企业社会责任能力，是指企业及其员工实现履行社会责任的
目标或职责所具有的知识、技能和意愿。这一定义区别了组
织履责能力和员工履责能力，并且创新性地提出了除了知识
和技能，提升履责意愿也是提升组织及其员工履责能力的重
要组成部分。提升企业及其员工的履责能力，重点是要通过
有效的制度安排和资源保障，实施诸如推进全员社会责任培
训、加强社会责任管理制度建设、开展重大社会责任活动、
研发和应用社会责任管理工具、加强社会责任国内外交流以
及建立社会责任知识管理体系等重大能力建设举措，推动企
业形成自我学习、自我发展、持续改进的企业社会责任能力
动态发展机制，不断提升企业及其员工履行社会责任的知
识、技能和意愿。
7. 提出了全新的利益相关方参与机制。《指南》在国内
企业中首次提出，利益相关方参与机制，是企业为保证利益
相关方的知情权、监督权和参与权，促进利益相关方参与
推进可持续发展而作出的制度安排、资源保障和行动部署，
旨在提高利益相关方满意度，实现公司的综合价值最大化，
按照参与层次和机制设计不同，可分为战略型利益相关方参
与机制和业务型利益相关方参与机制。借鉴国外研究成果，
提出利益相关方参与包括信息告知、专题咨询、对话交流、
共同行动四种类型。创新提出利益相关方参与程序划分为互
为起点、相互衔接、循环改进的八个环节，包括梳理议题、
明确目标、了解期望、分析影响、拟定方案、实施计划、评
价业绩、总结改进。
8. 提出了建设企业社会责任指标体系的具体思路。《指
南》认为企业社会责任指标体系，是指企业为反映和衡量企
业整体、内部组织和员工个人管理自身运营对利益相关方和
自然环境的影响的效果和效率而设置的标准体系，是公司加
强社会责任管理和考核，强化社会责任沟通，提升履行社会
责任业绩的重要工具。按照反映主体不同，可以划分为企
业整体社会责任指标体系、部门和单位社会责任指标体系、
员工个人社会责任指标体系。按照反映对象不同，可以分别
建立经济指标体系、社会指标体系和环境指标体系或其他分
类社会责任指标体系。按照指标设计用途不同，可以分别建
立社会责任管理指标体系、社会责任沟通指标体系和社会责
任考核指标体系。建立企业社会责任指标体系，要与企业现
有的统计、业绩考核等相关体系有机衔接，并充分利用信息
化建设成果，将企业社会责任指标的收集、汇总与分析程序
有机融入企业管理信息系统。
对《指南》的评价：不容忽视的理论价值和实践意义
中国社会科学院黄群慧研究员参加了发布会，在发言
中指出，“《指南》立意深远、内容翔实、结构完整、逻辑严
密、体系清晰，其中有不少原创性的成果值得理论界和企业
界重视并参考。作为由企业发布的、用于直接指导实践的这
份《指南》，我认为它有不容忽视的理论价值和实践意义。”
杨东宁教授认为，《指南》对推动企业社会责任管理至
少有三重意义：首先，树立一个系统分析和持续改进的基础
框架；其次，形成一种正式化、常规化和流程化的工作机
制；第三，提供一套针对关键细节和敏感环节的管理工具。
制定和实施《指南》是一次艰难的理论和实践探索。
2007 年底的中国企业社会责任，既没有统一的核心术语体
系，更没有系统的社会责任管理体系设计榜样。国家电网可
以说是从零起步，立足国情和电网企业实际，独立探索企业
履行社会责任的整体逻辑和推进步骤，自主开发企业社会
责任管理体系，为走出一条原创性的中国企业社会责任发
展道路作出了积极贡献。同时，也对国家电网全面、全员、
全过程、全方位履行社会责任作出了重要部署。《指南》前
言明确提出，“国家电网公司各部门、各单位要按照《指南》
的要求，结合各自实际，加快推进公司社会责任管理体系建
设，推动广大员工在日常工作中自觉落实履行社会责任的
要求，提高履行社会责任、推进可持续发展的能力与水平，
最大限度地实现公司发展的经济、社会和环境的综合价值。”
杨东宁教授在评论结束语中作出如斯总结：“国家电网
公司的这部《指南》不仅是公司自身在社会责任管理上的重
大进展，还有望成为我国企业社会责任整体改进的新起点，
甚至对推动国际范围内企业社会责任实践做出独特而显著
的贡献。”
